














































第 8 条 図書館は、リポジトリに登録された研究成果・教育資源等の利用については次に
掲げることを遵守する。 





第 9 条 リポジトリに登録される研究成果・教育資源等の著作権については、次に掲げる
とおり取り扱うものとする。 
























第 13 条 この指針を改正しようとするときは、図書委員会の議を経て、図書館長が定める。 
 
附 則 
この運用指針は、平成 29年 6月 15日から施行する。  
